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Las déterminaciones de hemoglobina realizadas en mucha gen-
te normaleu las Provincias de Córdoba y Sa~ Luis (Gargiulo, 1936) 
se hicieron juntamente con la determinación de los grupos sanguí-
neos. Se hizo esta asociación de determinaciones pensando que qui.-
zás d hecho de que las personas pertenecían a distintos grupos sang·uí-
neos, e},_!J¡licara las grandes variaciones de los dosajes de hemoglo-
bina. 
CUADRO I 
:FrCfoUencia de distribución de los grupos sanguíneos y promedios de hemoglo-
bina correspondientes a cada grupo 
Córdoba (532 casos) San Luis ('299 casos) 1 Córdoba J' San L11is 
Frecuencia 1 Hb. en Grs. Frecuencia 1 Hb. en Grs. ., Frecuencia 1 Hb. ~~-Grs, 
% por 100 c.c. % por 100 c.c. % por 100 c.c. 
AB 3.75-t-2.93114.54-t-0.19 7.69-t-3.83
1
14.59-t-0.12 41 ll 
A 39;03-t-1.26,14.64-t-0.037 43.81-t-2.93 14.36-t-0.055 14 ll 
B 12.59-t-2.75 14.47-t-0.066 ·14.04-t-2.19 14.61-t-0.090 41 
o 44.56-t-2.17 14.46-t- 0.032 13.44: 3.17 14.64-t-0.060 5 
1 1 1 
14-51 
14.52 
14.53 
14.52 
Se sabe que los aglutinógenos responsables de la propiedad ca-
. racterística de cada grupo sanguíneo están vinculados al estroma 
globular y que la pérdida de hemoglobina por parte del glóbulo ro· 
-312 
jo no lo hace perder su isoaglutinabilidacl (Hadjopoulos y Burbank, 
1924 y \Vagner, 1926) pero, que nosotros sepamos, nunca se ha in-
vestigado hasta ahora la posible relación entre grupps sanguíneos y 
contenido de hemoglobina en las personas investigadas . 
. Para áitar que pasa.ra desapercibida alguna posible influencia 
regional sobre los distintos grupos, las investigaciones realiza.dns 
en las provincias de Córdoba y San Luis se analizaron por separado. 
En la primera provincia se hicieron 532 determinaciones y en 
San Luis 299. 
Le hemoglobina se determinó mediante un vidrio de Ne•vcomer 
previamente calibrado y los grupos sanguíneos por inspección di-
recta sobre cubre· objetos. 
Los resultados obtenidos van en el cuadro adjunto N°. 1. 
Según puede verse, no hemos encontl·ado ninguna correlación en-
tre grupos sanguíneos _Y cantidad de hemoglobina. Así mientras qne 
en. Córdoba el promediO de hemoglobina correspondiente al grupo A 
es el más bajo, en San Luis, el promedio correspondiente al mismo 
gnipo, es el más alto de todos. Además, las diferencias entre los 
distintos promedios no son significativas desde el punto de vista es-
tadístico. Si se hace un promedio ímico con las cifras de hemoglo-
bina encontradas en Córdoba y San Luis se obtienen cifras asombro-
samente vecinas y p1rácticamente ·iguales. 
CONCLUSIONES 
Los promedios de hemoglobina sanguínea e11contrados en per--
sonas de los cuatro grupos O, A, B y AB son _prácticamente igua-
les entre sí. 
No habiendo por consiguiente ninguna relación entre eanii.-
dad de hemoglobina y grupos sang·níneos, las 'diferencüis indi-vi-
duales de aquella no pueden deberse a los distintos grupos sanguí-
neos de las personas. 
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